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“What happens to a dream deferred? 
Does it dry up  
like a raisin in the sun?” 
Langston Hughes 
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Norman Webb’s Depth of Knowledge Levels: 
DEPTH OF 
KNOWLEDGE 
(DOK) LEVEL 
DOK DEFINITION DOK EXAMPLES 
DOK-1 – Recall 
&Reproduction  
Recall of a fact, term, 
principle, concept, or 
perform a routine 
procedure. 
Recall elements and details of 
story; structure, such as 
sequence of events, character, 
plot and setting; Conduct basic 
mathematical calculations; Label 
locations on a map; Represent in 
words or diagrams a scientific 
concept or relationship. Perform 
routine procedures like 
measuring length or using 
punctuation marks correctly; 
Describe the features of a place 
or people. 
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DOK-2 - Basic 
Application of 
Skills/Concepts  
Use of information, 
conceptual knowledge, 
select appropriate 
procedures for a task, two 
or more steps with decision 
points along the way, 
routine problems, 
organize/display data, 
interpret/use simple graphs. 
Identify and summarize the major 
events in a narrative; Use context 
cues to identify the meaning of 
unfamiliar words; Solve routine 
multiple-step problems; Describe 
the cause/effect of a particular 
event; Identify patterns in events 
or behavior; Formulate a routine 
problem given data and 
conditions; Organize, represent 
and interpret data. 
 
 
DOK-3 - 
Strategic 
Thinking 
Requires reasoning, 
developing a plan or 
sequence of steps to 
approach problem; requires 
some decision making and 
justification; abstract, 
complex, or non-routine; 
often more than one 
possible answer. 
Support ideas with details and 
examples; Use voice appropriate 
to the purpose and audience; 
Identify research questions and 
design investigations for a 
scientific problem; Develop a 
scientific model for a complex 
situation; Determine the author's 
purpose and describe how it 
affects the interpretation of a 
reading selection; Apply a 
concept in other contexts. 
  
DOK-4 - 
Extended 
Thinking 
An investigation or 
application to real world; 
requires time to research, 
problem solve, and process 
multiple conditions of the 
problem or task; non-routine 
manipulations, across 
disciplines/content 
Conduct a project that requires 
specifying a problem, designing 
and conducting an experiment, 
analyzing its data, and reporting 
results/solutions; Apply 
mathematical model to illuminate 
a problem or situation; Analyze 
and synthesize information from 
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areas/multiple sources. multiple sources; Describe and 
illustrate how common themes 
are found across texts from 
different cultures; Design a 
mathematical model to inform 
and solve a practical or abstract 
situation. 
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Grades 11–12 students: 
Key Ideas and Details 
1. Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text 
says explicitly as well as inferences drawn from the text, including determining 
where the text leaves matters uncertain. 
2. Determine two or more themes or central ideas of a text and analyze their 
development over the course of the text, including how they interact and build 
on one another to produce a complex account; provide an objective summary 
of the text.  
3. Analyze the impact of the author’s choices regarding how to develop and relate 
elements of a story or drama (e.g., where a story is set, how the action is 
ordered, how the characters are introduced and developed). 
Craft and Structure 
1. Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, 
including figurative and connotative meanings; analyze the impact of specific 
word choices on meaning and tone, including words with multiple meanings 
or language that is particularly fresh, engaging, or beautiful. (Include 
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Grades 11–12 students: 
Shakespeare as well as other authors.) 
2. Analyze how an author’s choices concerning how to structure specific parts of 
a text (e.g., the choice of where to begin or end a story, the choice to provide 
a comedic or tragic resolution) contribute to its overall structure and meaning 
as well as its aesthetic impact.  
3. Analyze a case in which grasping point of view requires distinguishing what is 
directly stated in a text from what is really meant (e.g., satire, sarcasm, irony, 
or understatement).  
Integration of Knowledge and Ideas 
7. Analyze multiple interpretations of a story, drama, or poem (e.g., recorded or 
live production of a play or recorded novel or poetry), evaluating how each 
version interprets the source text. (Include at least one play by Shakespeare and 
one play by an American dramatist.)  
a. Analyze multiple interpretations of full-length works by authors who 
represent diverse world cultures.        
8. (Not applicable to literature) 
9. Demonstrate knowledge of eighteenth-, nineteenth- and early-twentieth-
century foundational works of American literature, including how two or 
more texts from the same period treat similar themes or topics.   
Range of Reading and Level of Text Complexity 
10. By the end of grade 11, read and comprehend literature, including stories, 
dramas, and poems, in the grades 11–CCR text complexity band proficiently, 
with scaffolding as needed at the high end of the range. 
        By the end of grade 12, read and comprehend literature, including stories, 
dramas, and poems,  
       at the high end of the grades 11–CCR text complexity band independently and 
proficiently.  
Responding to Literature 
11.   Interpret, analyze, and evaluate narratives, poetry, and drama, aesthetically 
and philosophically by making connections to: other texts, ideas, cultural 
perspectives, eras, personal events, and situations.  
a. Self-select text to respond and develop innovative perspectives. 
b. Establish and use criteria to classify, select, and evaluate texts to make 
informed judgments about the quality of the pieces. 
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Grades 11–12 students: 
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Grades 11–12 students: 
Text Types and Purposes 
1. Write arguments to support claims in an analysis of substantive topics or texts, 
using valid reasoning and relevant and sufficient evidence. Explore and inquire 
into areas of interest to formulate an argument.   
a. Introduce precise, knowledgeable claim(s), establish the significance of the 
claim(s), distinguish the claim(s) from alternate or opposing claims, and 
create an organization that logically sequences claim(s), counterclaims, 
reasons, and evidence. 
b. Develop claim(s) and counterclaims fairly and thoroughly, supplying the 
most relevant evidence for each while pointing out the strengths and 
limitations of both in a manner that anticipates the audience’s knowledge 
level, concerns, values, and possible biases. 
c. Use words, phrases, and clauses as well as varied syntax to link the major 
sections of the text, create cohesion, and clarify the relationships between 
claim(s) and reasons, between reasons and evidence, and between claim(s) 
and counterclaims.  
d. Establish and maintain a formal style and objective tone while attending to 
the norms and conventions of the discipline in which they are writing. 
e. Provide a concluding statement or section that follows from and supports 
the argument presented. 
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